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ABSTRAK 
Tingginya kejadian kanker serviks dari tahun ke tahun menyebabkan pentingnya pencegahan 
kanker serviks sejak dini, yaitu meminimalisir angka kejadian kematian akibat kanker serviks pada 
wanita. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan perilaku pencegahan kanker serviks pada 
remaja puteri di SMAN 5 Makassar dengan Pondok Pesantren Ummul Mukminin dengan populasi 
sebanyak 248 siswi. Jenis penelitian yang digunakan adalah observasional dengan rancangan cross 
sectional study dengan jumlah sampel masing-masing 123 siswi yang diperoleh dengan teknik 
proporsional random sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Analisis 
data menggunakan Uji Mann-Whitney dengan α = 0.05. Penelitian ini mendapatkan bahwaterdapat 
variabel yang berbeda dengan perilaku pencegahan kanker serviks di SMAN 5 Makassar dengan Ponpes 
Ummul Mukinin yaitu tingkat pengetahuan (p=0.034) dan dukungan orang tua (p=0.003). Variabel yang 
tidak terdapat perbedaan yaitu sikap (p=0.161), peran media massa (p=0.980), dukungan guru (p=0.768), 
dukungan teman sebaya (p=0.105), dan perilaku pencegahan kanker serviks (p=0.141). Jadi, ada 
perbedaan tingkat pengetahuan dan dukungan orang tua tentang perilaku pencegahan kanker serviks pada 
remaja puteri di SMAN 5 Makassar dengan Pondok Pesantren Ummul Mukminin. Tidak ada perbedaan 
peran media massa, dukungan guru, dukungan teman sebaya, dan perilaku pencegahan kanker serviks 
pada remaja puteri di SMAN 5 Makassar dengan Pondok Pesantren Ummul Mukminin. 
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ABSTRACT 
The high of cervical cancer cases over the year cause the importance of cervical cancer prevention 
soon, which is to minimize cervical cancer deaths of woman. This research aimed to know the 
comparison of cervical cancer prevention to the female students at SMA Negeri 5 Makassar and Pondok 
Pesantren Ummul Mukminin Makassar with population 248 student. This research applied observational 
cross sectional study design. There were 123 persons was taken by using Proporsional Random Sampling 
technique. The instrument of this research was using questionnaire and technique of data analysis by 
using Mann-Whitney testing with α = 0.05. The researcher found that there was difference of variables 
with cervical cancer prevention behaviors in SMAN 5 Makassar with Ponpes Ummul Mukminin is the 
level of knowledge (p=0.034) and and the support of parents (p = 0.003). Variables that there was no 
difference is the attitude (p = 0161), the role of the mass media (p = 0.980), the support of teachers (p = 
0768), peer support (p = 0105 ), cervical cancer prevention behaviors (p = 0141). So, there are 
differences in the level of knowledge and support parents about cervical cancer prevention behaviors to 
the female students at SMAN 5 Makassar and Pondok Pesantren Ummul Mukminin there is no 
difference in the role of the mass media, teacher support, peer support, and behavioral prevention of 
cervical cancer to the female students at SMAN 5 Makassar and Pondok Pesantren Ummul 
Mukminin. 
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